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Són molts els canvis que van tenint lloc a la societat actual: la nova situació del mercat laboral, la diversitat 
d’horaris, la incorporació de la dona a la faena fora de casa… Tot això, fa necessària una adaptació de la 
comunitat educativa. A més a més, l’escola ha d’oferir una formació integral, que no acaba amb l’horari 
acadèmic, sinó que ha de continuar-se en horari extraescolar amb activitats que contribuïsquen a completar la 
dita formació. Així, doncs, el Centre ha de convertir-se en l’element que dinamitze l’educació i que atenga a 
totes les demandes educatives de la comunitat, segons un concepte ampli del terme educació.  
Per aquesta raó i amb la intenció d’afavorir l’organització dels centres educatius i els seus resultats, la gran 
majoria dels col·legis estàn decantant-se per la idea d’implantar una nova organizació del sistema educatiu: 
l’anomenada “Jornada Contínua”.   
Però, perquè treballar així? Quins avantatges pot suposar treballar amb aquest tipus de jornada respecte la 
jornada partida i ordinària que s’ha utilitzat fins ara als col·legis? 
Partirem de la idea que la modificació de l’horari pot millorar i molt la qualitat educativa, no obstant, cal ser 
conscients que tampoc serà la panacea per a resoldre tot tipus de problemes educatius que existeixen 
actualment tot i que beneficia a la qualitat educativa.  
QUINES MILLORES I AVANTATGES VA A SUPOSAR-NOS LA JORNADA CONTÍNUA?  
Cal dir que els avantatges no recauen solament en el professorat i en la Comunitat Educativa que és el que 
creu molta gent sinò que les millores incideixen principalment en l’alumnat i també en els familiars d’aquests. 
Detallem a continuació alguns dels beneficis d’aquesta modalitat organitzativa escolar.  
 
 Respecte a les families (essencial  ja que es tracta del primer agent socialitzador del nostre alumnat) 
o Millora les relacions entre familia i escola, creant actituts més positives i afavorint la 
participació e integració familiar en el centre. 
o Es treballen de forma comuna diverses actituts, principis i valors que formen part del nostre 
Projecte Educatiu Curricular. 
o Ajuda a conéixer millor als seus fills i filles, afavorint la comunicació entre ells pel fet de 
compatibilitzar els seus horaris. 
o Els implica més en el procés d’ensenyança-aprenentage dels seus fills i filles. 
o L’atenció a pares es manté igual ja que continua existint l’horari d’atenció a pares. A més, 
l’horari és més flexible ja que al tindre l’atenció tutorial a migdia sol resultar més comode per 
als pares i mares assistir a les tutories.  
o Facilita l’organització familiar en els casos que existeixen germans o germanes majors on la 
permanència als instituts també és pel matí de tal forma que es facilita la convivència familiar.   
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o Aproxima al domicili de les families gran part de les activitats que actualment es realitzaven en 
llocs més llunyans al seu domicili. 
 
 Respecte a la Comunitat Educativa, professorat i altres: 
o Fomenta la implicació de  tota la Comunitat Educativa, afavorint la significativitat i la motivació 
per part de tots els membres que formen part d’aquesta. 
o Promou un millor aprofitament dels recursos humans, econòmics i tecnològics mitjançant la 
coordinació d’esforços per part de diversos col·lectius e institucions que incidieixen al món 
educatiu. 
o Potencia i anima a promoure noves idees i plantejaments educatius que poden beneficiar 
enormement la qualitat educativa. 
o Afavoreix el perfeccionament i el reciclatge del professorat ja que disposa les vesprades per a 
la seua formació permanent la qual és indispensable i necessària per a guanyar qualitat 
educativa. 
o Pot suposar una rentabilització deles instal·lacions públiques ja que el centre permaneix obert 
més hores per a ser utilitzat per els ciutadans.  
o Diverses associacions, organitzacions i institucions tindràn una major participació en la vida del 
centre escolar. 
o Es poden economitzar recursos humans i materials amb una bona planificació d’activitats.  
 
 Respecte a l’alumnat (el aspecte més important  ja que són els protagonistes de l’educació): 
o Millora el rendiment perque la seua atenció i l’activitat al llarg de les primeres sessions del matí 
es major, disminuint a mesura que avança la jornada esolar tal i com ho corroboren molts 
estudis (curva de fatiga)  
o Millorem també el seu nivell educatiu al augmentar l’oferta de les activitats formatives de 
caràcter complementari. 
o Distribueix més raonablement les seues tasques i activitats, utililitzant el matí per a activitats 
curriculars, dinar  i descans, deixant la vesprada per a l’estudi, les activitats extraescolars i l’oci. 
D’aquesta manera, evitarem que els xiquets estiguen realitzant tasques acadèmiques a les 20, 
21 i 22 hores de la nit la qual cosa sol passar en moltes ocasions perquè l’alumnat va saturat i li 
falten hores al llarg del dia per a fer deures, treballs, estudi… 
o En la jornada partida, hi ha un temps excesiu generalment desaprofitat per part de l’alumnat 
en les dues hores i mitja o tres de separació entre les classes de matí i de vesprada. A més, una 
gran part de l’alumnat passa set hores i mitja al centre, de les quals solament aprofita en 
activitats escolars unes cinc hores.  Així que evitarem aquesta pèrdua de temps amb aquesta 
jornada continuada.  
o Augmenta el temps que el xiquet pot dedicar i participa activament en activitats que li resulten 
significatives deixant de banda altres activitats que li resulten menys aconsellables. 
o Els permet tindre una vida familiar i escolar més organitzada i coherent ja que es posen d’acord 
ambdues institucions en la formació dels xiquets i xiquetes. 
o Possiblita una educació integral més completa on el xiquet/a pot triar lliurement d’entre 
diverses propostes les que més li agraden, fomentant així la seua motivació i autonomia, 
educant-li a triar i prendre decisions oportunes ja desde edats tempranes. 
o Facilitarà el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial on els pares podràn participar també en 
el funcionament dels Centres docents, a través de les diferents associacions. 
o Disminueix el temps que inverteixen en desplaçar-se amb el nou horari. 
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o Si atenem a la Declaració dels Drets del xiquet, es destaca el dret d’oci com a un aspecte 
fonamental per al seu desenvolupament i amb aquesta jornada estem afavorint aquest dret. 
o Pel que fa a les etapes més inferiors, com ara, segon cicle de l’Etapa d’Infantil, les faltes 
d’assistència per la vesprada són prou nombroses la qual cosa dificulta el procés d’ensenyança-
aprenentatge del grup. Amb aquest horari, s’evitaria aquest fet que provoca desorganització i 
dificulta el seguiment de la programació. 
 
CONCLUSIÓ 
Al llarg d’aquest article, podem analitzar molts dels avantatges que suposa la implantació de la Jornada 
Contínua als centres escolars i, per això, cal replantejar-se el model d’horari escolar dels col·legis que encara 
avui tenen una jornada partida.  
En definitiva, aquest horari pot millorar la qualitat educativa i com aquest és el nostre objectiu principal, cal 
incloure aquesta organització horària als nostre centres escolars. ● 
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